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RELEVO EN LA DIRECCIÓN DE GRASAS Y ACEITES 
Al ocupar el puesto de Director de esta Revista he de agradecer, en primer lugar, la 
amabilidad de aquellos que me han propuesto y de la Dirección del Centro que lo ha ratificado. 
Desde luego, el cargo tiene el enorme incentivo de continuar la amplia labor desplegada 
por los anteriores responsables de la Revista y muy especialmente la del Dr. D. Eduardo 
Vioque Pizarro, su último Director. Gracias a sus desvelos, GRASAS Y ACEITES ha superado 
de manera satisfactoria los avatares de estos años. 
Al aceptarlo soy consciente de las dificultades que ello entraña en estos momentos, ya 
que la totalidad de las publicaciones en castellano editadas en España están pasando por 
una evidente crisis de confianza por parte de los propios investigadores y de los responsa-
bles de la política científica a los diversos niveles. 
Sin embargo, es indudable que la ciencia española debe contar con los instrumentos 
necesarios para difundir sus aportaciones de la forma más eficaz posible, pero de manera 
que sea fácilmente identificable dentro del conjunto global. Al mismo tiempo, es indiscutible 
la obligación del sistema l+D español y servir de manera prioritaria a promover el avance 
de la industria nacional, siendo una de las vías fundamentales el proporcionarle la información 
de las posibilidades que puede encontrar dentro de nuestras propias fronteras. De todo ello 
se deriva la necesidad de contar con una serie de Revistas que puedan ser el vehículo de 
expresión de nuestros científicos. 
Dentro de ellas, Grasas y Aceites ha alcanzado un nivel de aceptación a nivel nacional 
e internacional que ha quedado demostrado ampliamente en recientes estudios especializa-
dos. En consecuencia, debe procurarse por todos los medios que pueda seguir en esa posición 
e, incluso, mejorarla, si fuera posible. Este es el espíritu que va a animar el trabajo de los 
próximos años. Para conseguirlo, el generoso esfuerzo del nuevo Consejo de Redacción va 
a representar también una pieza clave. 
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